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市) ，并以中等城市 ( 二级城市) 作为辐射的中转站，
以中等城市( 二级城市) 带动小城市 ( 小城镇) 发展，
以小城镇的发展带动农村城镇化。只有这样，大城市
的经济辐射力才会拉动次级城市 ( 二级城市) 的发













































































区划仍然属于建制镇，仍然归所在县 ( 区) 管辖。其
核心是以一个城市的标准来建设管理一个镇，其要害
是扩权强镇，推进新型城镇化。所谓扩权强镇，就是
将管理权及相应的决策权、执行权的下放作为改革的
主线。正如国家“十二五”规划纲要所指出的那样，
依法赋予经济发展快、人口吸纳能力强的小城镇在投
资审批、工商管理、社会治安等方面的行政管理权限。
建设镇级市是为了化解“小马拉大车”的难题。在现
实生活中，镇级政府事多权小，难以发挥应有的经济
社会职能。扩权强镇直接的动力是解决经济发达镇
镇级政府日益严重的行政“倒逼”问题，下放相应的
权力，使其责权能够相匹配，以有效地履行管理和服
务职责并增强基层政府解决当地问题的能力。建设
镇级市的实质就是推动小城镇向城市转型，这是城镇
化的一种推进方式和发展方向，能够有效打破小城镇
经济社会发展的“瓶颈”。建设镇级市是新型城镇化
和新农村建设的有机统一，是改变城乡二元结构的重
要途径。建设镇级市有利于引导农村人口向镇集聚，
使农民低门槛就近转移，能够有效地服务和带动新农
村建设，促进公共服务和社会管理覆盖城乡。建设镇
级市的深层意义，在于推进新型城镇化，吸引农民在
镇级市创业、就业、安居，从农民变成真正意义上的
市民。
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